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表紙デザイン 
 
表紙制作者 酒井道久（元埼玉県立大学教授） 
 
埼玉県立大学を象徴する校舎の大きなガラス張りをモチーフにしました。
立ち位置を変えて異なる見方ができるように、そしてガラスに反射する光の
ように、様々な角度からアプローチすることで新しい発想を得ることが研究
につながることをイメージしました。 
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